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Egy lakodalmi köszöntő magyar  vonatkozása. Magyarországi  nyomdában  előállított  latin nyelvű 
lakodalmi köszöntőt példányból  először Szikszai Fabricius Balázs református  lelkésztől  ismerünk, 
ez Kolozsvárt  1565­ben  készült  Heltai  műhelyében  (RMNY 212). Ugyanebből  a századból  hazai 
nyomdában  előállított hasonló műfajú  latin  versből  kevés áll  rendelkezésünkre.1  Többségük Erdély­
ben  készült  (4 darab Kolozsvárt,  2 Gyulafehérvárott,  2 Szebenben,  1 Brassóban),  3 Bártfán,  egy 
Németújvárott  (Güssing). E kevés példányból  is kettő lappang. 
* Dr. Ferenc Postma (1945) arbeitet an der Vrije Universiteit  in Amsterdam  (Die Niederlande), 
an der Theologischen Fakultät  (für Altes Testament  und Hebräisch). Zugleich  ist er seit  1997 a.o. 
Professor  an der Károli Gáspár Református Egyetem in Budapest  (Ungarn). 
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A humanista  alkalmi  költészet  ezen  műfaja  Európa­szerte  népszerű  volt.  A tudós  poéták  latin 
nyelvű  költeményeikkel  nemcsak  az ifjú  párt köszöntötték,  hanem az antik  auctorokra  való  utalá­
sokkal egymásnak  is jelezték  olvasottságukat. 
Érthető tehát, ha magyar vonatkozásuk miatt a nem magyarországi  nyomdában  készült  lakodalmi 
köszöntők  felé  is kiemelt figyelemmel fordulunk.  Az OSzK Röpl. 271.  jelzetű  négyleveles nyomtat­
ványa egy soproni  házaspár ­  Jakob Kellner és Katharina, Johannes Gnäser  lánya ­  tiszteletére  írt 
köszöntőt  tartalmaz. Érdekességét  növeli, hogy külföldi  szerzője  van, aki  a nyomtatványban  Iohan­
nes Tecnon Rigensis ex Livonia alakban  nevezi meg magát. 
A Carmen nuptiale Bécsben Kaspar Stainhofer  nyomdájában  készült  1567­ben  (=VD16 T 287), 
tehát két évvel az első példányból  ismert MAÍ/VK­példány után. 
A költőről keveset tudunk:  1565­ben Bécsben  iratkozott  be az egyetemre,  1568. július 27­én Ró­
mában  mint  a Collegium  Germanicum  növendéke  tette  le  fogadalmát.  1573­ban  Ingolstadtban. 
1604­ben Würzburgban  iratkozott  be az egyetemre, utóbbi  helyen mint mindkét jog doktora. 
Két egyéb művéről van  tudomásunk,  az egyik szintén  Bécsben, Stainhofernél jelent meg.4 Stain­
hofer műhelyében egyébként más magyar vonatkozású  (magyar nyelvű vagy magyar szerzőktől szár­
mazó) művek  is napvilágot  láttáké Érdemes  továbbá azt a tényt  is figyelembe  venni, hogy  több 
latin nyelvű lakodalmi  köszöntő  is készült műhelyében.6 
A soproni Jacob Kelnerre  1564­ből, a költő Joannes Tecnonra  1565­ből  találunk  adatot a bécsi 
egyetem  anyakönyvében.7  Valószínű  tehát,  hogy Tecnon  a vőlegényt  az egyetemen  ismerte meg. 
Jacob Kelnerre  (és az  ifjú  párra)  vonatkozóan  soproni  források  is  rendelkezésünkre  állnak. Első 
lakóhelye, egy kéthomlokzatos  ház Sopronban  1568 és  1582 között mutatható  ki  (Kolostor  u.  5 ­
Uj u. 8.), élete végén  (1582­83) a rangosabb Szt. György u. 2. szám alatti  házban  lakott.8 
Érdemes pár szót szólni  a köszöntőt  bevezető epigrammáról. Tecnon  az Isten  által  is szentesített 
szerelmeket  éneklő költőket  dicséri  azokkal  szemben,  akik  a Caménáknak  nem kedves, Venus és 
Cupido által gerjesztett  pajzán  szerelmet zengik. Az archilochium primumban  álló bevezető éle Lud­
wig Halle ellen, egész pontosan Halle 'Zoilus'­a ellen irányul. Mint köztudott, Zoilos (Kr. e. IV. század) 
kegyetlen  kritikus, Homéros műveinek  gáncsolója  volt. Tecnon Hallet,  akit  szintén  egyetemi  tanul­
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Köln,  1959.  138.: Ex natione Saxonica.  [1565] 5. Mártii. ... Joannes Teknőn Rigensis ex Livonia 
gratis...;  HELK, Vello: Die Jesuiten in Dorpat 1583­1625. Odense,  1977. 251. 
Beantwortunge  des offenen,  lästerlichen vndt mit der  Warheit vnv er sie gelten  Sendtbrieffs... 














mányai alatt  ismerhetett meg,9 arra szólítja  fel, hogy kritikus megnyilvánulásait  ne a  'poéta  sacer' 
(= Tecnon), hanem a buja  szerelmeket zengő költők ellen fordítsa. A 'Zoilos'  szó tehát jelen  eset­
ben Halle rosszindulat  (talán kellemetlen  természetét, kritikus magatartását?) jelentheti. 
CARMEN NUPTIALE: DOCTRINA, VIRTÜTE ET EGREGHS MORBUS PRAEDITI 





















































































































































































A „Kovásznai­Teleki­corvina"  (2). Codex Agropolitanus.  A Catullus, Tibullus es  Propertius 
verseit  tartalmazó  corvin­kódexet,  a  „Codex  Agropolitanus"­t,  melyet  Kovásznai  Sándor  1776­ban 
lelkes hangú apobatérion  kíséretében  nyújtott  át Teleki Sámuelnek,'  nem látta sem a Teleki Tékát 
látogató Kazinczy Ferenc,  sem a középkori  magyai­ kéziratok  feltárásában  elévülhetetlen  érdemeket 
szerzett Csontosi  János és e sorok írói sem. 
Kovásznain  nem  kérhetjük  számon,  hogy  az  1776 januárjában  papírra  vetett,  majd  1782­ben 
publikált kísérőversben eltekintett a kézirat formai jegyeinek  jelzésétől, a Teleki Téka katalógusának" 
leírása  azonban  határozottan  félrevezető,  amennyiben  mind  a Catullus­szövegek  között  („Codex 
Ms. Ex Bibi. Mathiae Corvini Reg. Hungáriáé"), mind Tibullus alatt („Codex Ms. Ex Bibi. Mathiae 
Corvini  Regis  Hungáriáé")  valódi  corvinaként  tünteti  föl  a  kötetet.  A  „Sáromberki  Apolló" 
könyvtárába  került darab azonban  nem corvina  volt, még csak  nem  is középkori  vagy  reneszánsz 
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